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INSTITUTIONAL SUPPORT OF PUBLIC FINANCES1 
 
Постановка проблеми. Кожна країна потребує грошей, щоб управляти нацією, дохід країни – 
це збір різних податків та повернення інвестицій. Деякі з видатків використовуються для забезпечення 
належного функціонування закладів освіти, охорони здоров’я, а також на соціальне забезпечення, 
заробітну плату держслужбовців тощо. Усі доходи та видатки збираються громадськістю чи для 
громадськості. Тому йдеться саме про публічні фінанси, які формують національний дохід країни. 
Це впливає на сукупне використання ресурсів та моделі фінансування, а також разом із 
грошово-кредитною політикою та курсовою політикою здійснює вплив на платіжний баланс, 
накопичення зовнішнього боргу та темпи інфляції, облікову ставку тощо. Державні видатки, податки та 
запозичення також впливають на поведінку виробників та споживачів, на розподіл багатства та доходу 
в економіці. Таким чином, управління публічними фінансами відіграє важливу роль у розвитку 
економіки, оскільки її зростання значною мірою залежить від їх належного використання. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду на досліджувану проблему, можна 
виокремити кілька блоків досліджень, що присвячені проблемам інституційного забезпечення 
публічних фінансів. Насамперед, це формування понятійного апарату щодо дефініції «публічні 
фінанси», яка не закріплена на рівні законодавчих чи нормативних актів, хоча найбільш повно 
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відображає систему фінансових взаємовідносин в Україні й до складу якої входять й державні 
фінанси, місцеві фінанси та публічні фінанси суспільного (соціального) призначення.  
Особливості поняття «публічні фінанси» розкрито у працях О. В. Абакуменко, 
А. В. Височиної [1]; Т. Ф. Куценко [2]; К. М. Бліщук [3]; М. Л. Швайко [4]; В. М. Опаріна, В. М. Федосова, 
П. І. Юхименка [5]. Деякі науковці, зокрема Л. С. Кравчук [6], ототожнюють публічні фінанси з 
державним бюджетом України або державними фінансами. 
Відсутній і єдиний підхід до класифікації публічних фінансів. Наприклад, С. В. Бардаш, 
Ю. Р. Баранюк [7] для цілей фінансового аудиту поділяють публічні фінанси на публічні державні 
фінанси (фонди коштів державного бюджету України та місцевих бюджетів, кредитні ресурси, надані 
під державні та місцеві гарантії, кошти Нацбанку та інших держбанків, державних цільових коштів, 
Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового соціального страхування, а також кошти суб’єктів 
господарювання державної та комунальної власності, отримані ними від їхньої господарської 
діяльності) та публічні приватні фінанси (фінанси малого бізнесу, корпоративні фінанси, фінанси 
банків, фінанси некомерційних організацій) [7].  
С. А. Дяченко [8] виокремлює місцеві та регіональні фінанси, розуміючи під останніми фінанси 
районів та областей, а фінанси ОТГ відносить до місцевих фінансів. 
Т. Ф. Куценко запропонувала класифікувати публічні фінанси за наступними ознаками: в межах 
бюджетної системи; в межах податкової системи; публічні фінанси нефінансових корпорацій, інших 
підприємств, організацій державної та комунальної форм власності; публічні фінанси в межах 
державно-приватного партнерства; публічні фінанси, що відображають діяльність фінансових 
корпорацій державних та місцевих органів влади на внутрішніх фінансових ринках; публічні фінанси, 
що відображають діяльність фінансових корпорацій (організацій) державних та місцевих органів влади 
на міжнародних ринках [2]. 
Іншим напрямом досліджень питання публічних фінансів є їх інституційне середовище, причому 
його можна розглядати і як сукупність правових норм у певній галузі суспільних відносин, і як систему 
державних органів. Так, А. В. Хмельков виокремив у [9] елементи інституційної інфраструктури 
стабільності публічних фінансів: інститут фіску (розуміючи його у таких значеннях: як державну 
скарбницю, сукупність фінансових ресурсів держави, акумульованих у бюджеті країни і в 
позабюджетних фондах; реалізацію податкової та митної державної політики, а також державної 
політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 
адміністрування податків, зборів, платежів) та інститут контролю (за формуванням, розподілом і 
використанням публічних фінансів за допомогою специфічних формальних і неформальних засобів, а 
також механізмів).  
Цікавою є думка А. Ю. Дерлиці [10], згідно якої інституційне середовище суспільних фінансів 
становить сукупність інституцій (норм і правил), діяльності інституційних одиниць-органів, а також 
здійснюваних ними трансакцій. 
Ю. М. Коваленко, поряд із вивченням інституційного середовища (сукупність організаційних 
форм, правил, методів контролю і форм поведінки їх інститутів, що визначається умовами існування 
суспільства, розвитком інтересів і суспільних відносин), відзначає сукупність правових, організаційних і 
економічних умов, що необхідні для здійснення і розвитку публічної фінансової діяльності як 
інституційного забезпечення публічних фінансів [11]. 
Проведений аналіз наукових розвідок засвідчує значну кількість різноманітних напрацювань у 
сфері публічних фінансів, зокрема й в Україні, проте питання інституційного забезпечення потребує 
подальшого дослідження, адже саме від цього залежить ефективність системи управління публічних 
фінансів. 
Постановка завдання. Метою статті є вивчення правових та організаційних засад управління 
публічними фінансами. Для досягнення мети було поставлено такі завдання: аналіз законодавства у 
цій сфері; дослідження органів державного управління у зазначеній діяльності; систематизація 
інституційних одиниць та оцінка інституційного забезпечення публічних фінансів. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Забезпечення публічних фінансів – це 
інституційний процес, який полягає у здійсненні структурних перетворень їх складових для 
забезпечення ефективного накопичення та розподілу державних фінансових ресурсів відповідно до 
пріоритетів соціально-економічного розвитку країни. Важливими складовими системи публічних 
фінансів як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються, є: бюджетна система, яка 
складається з бюджетів різних рівнів; державні цільові фонди; фінансові суб’єкти у державному 
секторі; державний та муніципальний борг; державні фінансові установи. 
Структура публічних фінансів передбачає дворівневість, яка зумовлена адміністративно-
територіальним устроєм України, а саме розподіл на загальнодержавні та місцеві фінанси. Склад та 
повноваження органів виконавчої влади, місцевого самоврядування встановлено нормами Конституції 
України [12]. Вичерпний перелік елементів системи публічних фінансів наведений у Законі України 
№ 183-VIII від 11 лютого 2015 р. «Про відкритість використання публічних коштів» [13]. 
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На наш погляд, інституційне забезпечення публічних фінансів – це цілеспрямована ієрархічна 
система правових інститутів, які формують, використовують, перерозподіляють та контролюють 
грошові кошти суспільного сектору. Отже, виходячи з цього, серед складових інституційного 
забезпечення виокремимо такі, як: держава; виконавча, законодавча і судова влади (Верховна Рада 
України (ВРУ), Кабінет Міністрів України (КМУ), центральні органи виконавчої влади, вищі судові 
органи); Національний банк України (НБУ), Рахункова палата; місцеві ради, місцеві органи виконавчої 
влади, бюджетні установи, суб’єкти господарювання державної та комунальної власності; дорадчо-
консультативні органи при Президентові України та КМУ; наукові, громадські та професійні установи 
(організації) у сфері публічних фінансів.  
Зазначені структурні елементи знаходяться в ієрархічних та горизонтальних зв’язках, об’єднані 
досягненням загальних цілей, в тому числі і в забезпеченні публічних фінансів. Розкриємо роль 
основних інституційних одиниць у сфері публічних фінансів відповідно до чинного законодавства 
України. 
Бюджетним кодексом України [14] визначено діяльність, повноваження та взаємодію органів 
державної виконавчої влади у сфері публічних фінансів, зокрема: п. 2. ст. 26 – визначено 
повноваження Рахункової палати, яка контролює від імені Верховної Ради України, за надходженням 
коштів до державного бюджету України та їх використанням; ст. 32. – повноваження Кабінету Міністрів 
України, Міністерства фінансів України (Мінфіну) при складанні Бюджетної декларації та проєкту 
Державного бюджету України; ст. 32-1, 45, 75 – повноваження Мінфіну в управлінні фіскальними 
ризиками, прогнозуванні та аналізі доходів бюджету, доведенні їх до органів місцевого 
самоврядування та Національного банку України, роль центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, Вищої ради 
правосуддя, Ради національної безпеки і оборони України; ст. 43, 45 – повноваження Казначейства 
України, яке здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів. 
Податковий та Митний кодекси України [15; 16] формують засади податкової та митної систем, 
які, своєю чергою, визначають відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, митних 
платежів, зокрема компетенцію контролюючих органів. 
Органи, що контролюють справляння надходжень до бюджету, визначено постановою КМУ від 
16 лютого 2011 р. № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів 
бюджету» [17] – це Державна податкова служба, Державна митна служба та інші органи державної 
влади, а також органи місцевого самоврядування, уповноважені здійснювати контроль за 
правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів, інших надходжень бюджету. 
У щорічному Законі України «Про Державний бюджет України» формується план надходжень та 
використання публічних фінансів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно 
органами державної влади, органами влади АРК та органами місцевого самоврядування протягом 
бюджетного періоду (головними розпорядниками). 
Організаційно-правовими основами місцевих фінансів є: закони України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» [18], «Про місцеві державні адміністрації» [19], «Про стимулювання 
розвитку регіонів» [20], які встановлюють повноваження в галузі бюджету та фінансів.  
Важливою складовою публічних фінансів в Україні є державні цільові фонди – Пенсійний фонд, 
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Фонд соціального страхування, Фонд загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонд соціального захисту 
інвалідів, через які надають певні соціальні гарантії населенню у разі досягнення непрацездатного 
віку, втрати працездатності, годувальника, роботи, настання інших непередбачуваних подій. 
Стратегією реформування системи управління державними фінансами на 20172020 роки, 
затвердженою розпорядженням КМУ від 8 лютого 2017 р. № 142-р [21], а також проєктом Стратегії 
реформування системи управління державними фінансами на 20212025 роки [22] передбачено 
інституційні перетворення, спрямовані на побудову в Україні такого забезпечення публічних фінансів, 
за якої підвищиться здатність надавати якісні державні послуги, ефективно акумулюючи ресурси та 
розподіляючи їх відповідно до пріоритетів розвитку держави у середньо- та довгостроковій 
перспективі. Саме це актуалізує роль державного фінансового контролю (рис. 1), який передбачений 
відповідно до Законів України № 2939-XII від 26.01.1993 р. «Про основні засади здійснення 
державного фінансового контролю в Україні» [23], № 1700-VII від 14.10.2014 р. «Про запобігання 
корупції» [24], № 361-IX від 06.12.2019 р. «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення» [25]. Проте між суб’єктами державного фінансового контролю в Україні 
відсутній дієвий механізм взаємодії та обміну інформацією. 





Рис. 1. Державний контроль публічних фінансів в Україні 
Джерело: розроблено авторами на основі чинного законодавства 
 
Конкретні органи, відповідальні за певну сферу публічних фінансів, визначаються на підставі 
плану заходів на відповідні роки, який включає напрями за кожною сферою Стратегії реформування 
системи управління державними фінансами. Так, план заходів може бути уточнено, у тому числі в 
частині визначення органів, відповідальних за здійснення конкретних заходів, і строків виконання. 
Відповідно до Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 
20172020 роки (затверджена розпорядженням КМУ від 8 лютого 2017 р. № 142-р), було сформовано 
План заходів з її реалізації, затверджений розпорядженням КМУ від 24 травня 2017 р. № 415-р [26]. 
Проте, станом на серпень 2021 р. Стратегія реформування системи управління державними 
фінансами на 20212025 роки лише сформована у вигляді проєкту, який оприлюднено на офіційному 
сайті Мінфіну, як й план її реалізації. 
Інституційне забезпечення публічних фінансів характеризується зовнішніми та внутрішніми 
факторами розвитку. Так, зовнішніми факторами розвитку інституційного забезпечення публічних 
фінансів є міжнародні інституції, зокрема Всесвітня митна організація (WCO), Організація 
економічного співробітництва та розвитку (OECD), Міжнародна група з протидії відмиванню брудних 
грошей (FATF), програма Організації економічного співробітництва та розвитку SIGMA (програма 
підтримки вдосконалення, врядування та менеджменту), Інститут внутрішніх аудиторів (IIA) та 
Європейська організація вищих органів аудиту (EUROSAI), Міжнародна організація вищих 
контрольних органів (INTOSAI), які встановлюють стандарти роботи у відповідній сфері аудиту, митної 
справи, оподаткування тощо. До цих факторів можна віднести інститути державного управління, які 
регулюють і формують середовище для розвитку і управління публічними фінансами. У кожному 
громадському секторі є свої інститути, які стосуються й сфери публічних фінансів. Так, в Україні 
здійснюється й громадський контроль, суб’єктами якого є громадські ради, об’єднання, громадяни 
тощо. Серед внутрішніх факторів розвитку в Україні виокремимо особливості управління в органах, що 
забезпечують формування та використання, контроль публічних фінансів (дублювання функцій одним 
органом іншого, низький рівень цифровізації, недосконалість нормативно-правової бази, бюрократія 
та суттєва корупція внаслідок низького рівня оплати праці). 
Важливим аспектом інституційного забезпечення є формування прозорості публічних фінансів, 
що базується на законодавстві про інформацію, публічну інформацію, звернення громадян, корупцію. 
Задля забезпечення здійснення громадського контролю за публічними фінансами та прозорості 
управління публічними фінансами в Україні створена державна установа «Відкриті публічні фінанси» з 
метою забезпечення ефективного супроводження ІТ-проєктів, що стосуються відкритих публічних 
фінансів. 
Поряд з цим, необхідність удосконалення інституційного забезпечення публічних фінансів в 
Україні обумовлюється й необхідністю досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку [27], які були 
затверджені у 2015 році, зокрема таким бенчмаркінговим орієнтиром, як п. 16.7.1, в якому 
пропонується підвищити ефективність діяльності органів державної влади та місцевого 
самоврядування. Для цього необхідно, насамперед, здійснити оцінку інституційного забезпечення 
публічних фінансів, основні проблеми якого відзначають й експерти програми SIGMA.  
Отже, на основі вищенаведеного вважаємо за доцільне групувати суб’єктів інституційного 
забезпечення публічних фінансів залежно від їх ролі у процесі управління: суб’єкти, що беруть участь 
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у плануванні, формуванні, координації публічних фінансів; суб’єкти, які здійснюють/забезпечують 
контроль за використанням публічних фінансів та суб’єкти соціального спрямування публічних 
фінансів. 
Важливим аспектом інституційного забезпечення публічних фінансів є не лише визначення 
відповідних інституційних одиниць, а також його оцінювання, що дозволить виявити негативні 
тенденції в управлінні як державними, так й місцевими фінансами. Ми пропонуємо це здійснювати 
наступним чином: 
1) визначення рівня функціонування інституційних одиниць за наступними критеріями: гнучкість 
(здатність інститутів адаптуватися до змін умов середовища, незалежно від того є вони формальними 
або неформальними інститутами); гібридність (можливість поєднання вирішення проблеми у сфері 
публічних і приватних цілей); інклюзивність (раціональне використання особливостей (навичок, умінь і 
знань) кожного члена суспільства для залучення до вирішення фінансових проблем, тим самим 
підвищуючи громадянську активність населення); прозорість; цифровізація. Останній відображає 
реалізацію прозорого та зрозумілого процесу взаємодії суб’єктів публічних фінансів та фізичних, 
юридичних осіб, який спроєктований на цифровій платформі, контролюється нею, передбачає оцінку 
якості результату, а також дозволяє команді цифрової платформи виступити первинним арбітром у 
випадку виникнення спору між постачальником та споживачем. 
Для аналізу інституційного забезпечення публічних фінансів визначимо показники оцінки кожної 
групи критеріїв. Перша група показників характеризує гібридність інститутів та включає: достатність 
регулювання публічних фінансів, поєднання соціальних цілей і завдань публічного управління та 
адміністрування, кількість державних органів. Друга група показників описує гнучкість інститутів. До неї 
віднесемо: період існування інституту, взаємодія з іншими інститутами і періодичність зміни 
законодавчої бази. Третя група показників – інклюзивність інститутів, яка характеризується такими 
показниками: рівень витрат агентів, що реалізують функції інституту; охоплення функцій інститутів, які 
регулюють фінансову діяльність, і рівень громадської активності. Показники прозорості 
характеризуються вагою представлення всіх характеристик публічних фінансів у відкритих даних. 
Цифровізація характеризує покриття основних процесів інформаційними системами; визначає 
наявність та глибину інтеграції між системами, в т.ч. можливість побудови цифрової моделі 
державного органу на базі існуючих систем, рівень розуміння довгострокових цифрових технологічних 
трендів, їх кореляцію зі стратегією розвитку державного органу, підходи до формування портфеля 
цифрових ініціатив тощо та визначається на основі даних про поточний рівень впровадження і 
використання цифрових систем, а також рівня готовності до цифрової трансформації; 
2) встановлення максимального значення балів та вагових коефіцієнтів встановлюється 
експертним шляхом за обраною ними шкалою, для кожного з рівнів показника чи критерія;  
3) знаходження підсумку добутку отриманих бальних оцінок та вагових коефіцієнтів за 
показниками/критеріями і подальше порівняння отриманих даних з максимальними значеннями; 
4) формулювання висновків щодо якості інституційного забезпечення публічних фінансів. 
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи, наголосимо, що існує необхідність 
закріплення на рівні законодавства поняття «публічні фінанси», яке найбільше відповідає сучасному 
стану речей у суспільстві. Аналіз інституційного забезпечення дозволяє зробити висновок про те, що 
організаційно-правова база функціонування публічних фінансів, до складу яких входять державні, 
місцеві фінанси та державні цільові фонди, в Україні сформована, проте потребує вирішення питання 
прозорості прийняття фінансових рішень на різних рівнях, взаємодія різних органів державного 
фінансового контролю та дотримання вимог, що висуваються до інституційних одиниць публічних 
фінансів міжнародними організаціями. 
В межах вищезапропонованої класифікації доцільно здійснювати оцінювання інституційного 
забезпечення за такими критеріями, як прозорість, гібридність, гнучкість, інклюзивність, цифровізація, 
адже публічні фінанси формуються не лише для використання задля економічного зростання, а й для 
соціального розвитку держави, вони повинні відповідати публічним цілям з урахуванням приватних 
кожного члена суспільства. Застосування такого підходу до оцінки інституційного забезпечення 
публічних фінансів дозволяє визначати слабкі місця та спрямувати вектори розвитку державних 
органів України у правильний напрямок. 
Подальшими науковими розвідками можуть бути визначення впливу державного, громадського 
контролю на стан публічних фінансів та встановлення відповідних ключових і деталізованих 
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